













































































































































átomos  de  silicio  por  otro,  por 
ejemplo de aluminio (Al), 
  

















































































































































































micelas  coloidales,  por  lo  que  forman  dispersiones 
coloidales.
El  agua  puede  penetrar  entre  las  láminas  produciendo 
hinchamiento de la sustancia.
La unión interlaminar es débil







































En  ellos  existen  redes  tridimensionales.  Suelen  ser 













































































































La  estructura  del  vidrio  es  semejante  a  la  de  la  sílice 
cristalina,  con  tetraedros  SiO4  compartiendo  todos  sus 































y  simétrica,  por  ej.,  el  cristal  de  roca. 2.­ Denominación 
comercial aplicada en  las cristalerías para  los vidrios de 
calidad,  con  alto  índice  de  refracción,  brillo  y 
trasparencia, semejantes al resplandor de los cristal. 
VIDRIOS:  sólidos  amorfos  con  estructura  no­cristalina, 
producto del  desorden de  los átomos originados  cuando, 
al  enfriarse  la  masa  vítrea,  el  rápido  aumento  de  la 
viscosidad congela a los átomos durante su acomodación. 





Está  formado por  sílice,  sodio  y  calcio  principalmente.  La 
sílice  es  parte  de  la materia  prima  básica,  el  sodio  le  da 
cierta facilidad de fusión y el calcio la provee de estabilidad 
química. Sin  el  calcio  el  vidrio  sería  soluble  hasta  en 
agua y prácticamente no serviría para nada. ¿Te imaginas 
un vaso que se deshiciera con el agua? 








óxido  de  plomo.  Es  igual  de  transparente  que  el  vidrio 
sódico­cálcico,  pero  mucho  más  denso,  con  lo  cual  tiene 
mayor  poder  de  refracción  y  de  dispersión.  Se  puede 
trabajar mejor  porque  funde a  temperaturas más bajas. Su 
coeficiente  de  dilatación  calorífica  es muy  elevado,  lo  cual 
quiere decir que se expande mucho cuando se aumenta  la 
temperatura  y  por  lo  tanto  no  tiene  gran  resistencia  al 
choque  térmico.  Posee  excelentes  propiedades  aislantes, 
que se aprovechan cuando se emplea en la construcción de 
los  radares  y  en  el  radio.  Absorbe  considerablemente  los 





Nació  en  1912.  Después  de  la  sílice,  su  principal 
componente  es  el  óxido  de  boro.  Es  prácticamente  inerte, 
más difícil de fundir y de trabajar. ). Tiene alta resistencia a 
cambios bruscos de  temperatura,  pero no  tan alta  como  la 
del vidrio de sílice puro  













































































































































Caolinita:  Procede  de  suelos  ácidos  con  drenaje  lento  en 




En  la  formación  de  un mineral  secundario  hay  pérdida  de 
cationes como ocurre en las micas que pierden potasio. 
Por  ejemplo,  la  ortoclasa  al  formar  el  mineral  secundario 
caolinita  (aluminosilicato  laminar),  se  representa  mediante 
la ecuación química: 

































































































Uno  de  los  primeros  efectos  que 
causa en el  espectador muchos de 
los  cuadros  impresionistas  es  la 






























contacto  con  las  estructuras,  llevándolas  hacia  su 
superficie. 
Allí  el  agua  se  evapora,  quedando  las  sales  expuestas 




































Se  mide  la  diferencia  de 







Mientras  no  se  produce 









T110ºC 600ºC 900ºC Picos endotérmicos de la montmorillonita
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La  aplicación  fundamental  de  la 
Difracción  de  Rayos  X  es  la 
identificación  cualitativa  de  la 
composición  mineralógica  de  una 
muestra cristalina. 
La  difracción  está  basada  en  las 
interferencias ópticas que se producen 
cuando  una  radiación  monocromática 











Al  ser,  las  energías  de  los  distintos  niveles  electrónicos 










En  principio,  no  dependerá  de  la 




Un electrón de alta  velocidad que  choca  contra  el  blanco 
puede hacer dos cosas: 
Producir fluorescencia.
  En  determinados  materiales,  como  el  platinocianuro  de 
bario  o  el  sulfuro  de  cinc,  si  se  sustituye  la  película 
fotográfica  por  uno  de  estos  materiales  fluorescentes, 
puede  observarse  directamente  la  estructura  interna  de 
objetos opacos. 
Inducir  la emisión de  rayos X de cualquier energía menor  



































Los  rayos  electrónicos,  es  decir,  electrones  libres  son 
llevados  a  altas  velocidades  al  atravesar  un  campo 
eléctrico,  que  pasan  a  adquirir  longitudes  de  onda  fijas 
según  la  velocidad  a  que  se mueven.  Se  comportan,  en 




Los  minerales  de  arcilla  son  fácilmente  exfoliables  en 
partículas laminares de tamaño inferior a 2µ. 







































propiedad  peligrosa  al  construir 

















































































“Un  suelo,  según  la  proporción  de 
agua  que  contenga  y  su  naturaleza, 
puede  tener  propiedades  que  lo 
incluyan  en  el  estado  sólido, 











































































Es  la  humedad  con  la  que  pueden  formarse  cilindros  de 
suelo de unos 3 mm. de diámetro rodando dicho suelo entre 
la  palma  de  la  mano  y  una  superficie  lisa  sin  que  se 


























límites  de  humedad  entre  los  que  el  suelo  puede moverse 











Por  su  gran  superficie  tienen  propiedades  absorbentes.  Se 
utilizan como decolorantes en la industria. También se pueden 













Las  Zeolitas  son  unos  minerales  con  una  estructura 
tridimensional  en  forma de  red  covalente de Si, O  y Al  con 
carga total negativa, que se ve compensada con la presencia 
de cationes, por ejemplo Na+, en los huecos de la red. Estos 










































C)Reacción  física: Aglomera  los granos  finos de arcilla en 
granos gruesos,  en  virtud  de  un  proceso de  cambio de 
base, disminuyendo sus propiedades coloidales.
B) Reacción química, de "cementación": 






Resultados  de  la  aplicación  de  cal  a  suelos  arcillosos:
B)Disminuye el  índice de plasticidad, debido a un aumento 
del límite plástico.
B) Facilita  la desintegración de  los  trozos de arcilla,  facilita 
la  desecación  de  las  arcillas  en  terrenos  pantanosos.
C)  Disminuye  la  contracción  y  expansión  del  suelo.
D) Forma una capa impermeable que impide la penetración 
de  agua,  tanto  superficial  como  agua  subterránea  que 
sube por capilaridad.
Otro método de estabilización es depositar encima del suelo una capa 
de arena y grava (zahorra), es más rápido pero en ocasiones no es 
viable. 
